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〔摘  要〕 






































                                                 
3 这里指的是运用知识考古学的方法。关于知识考古学，参见米歇尔·福柯著，谢强 马月译:《知识考古学》, 
生活·读书·新知三联书店，1998 年版。赵敦华:《现代西方哲学新编》，北京大学出版社，2000 年版，第 418
页。 


















                                                 
5 邹强编辑:《沈阳黑社会“刘涌案”周四将在辽宁公开审理》，
http://www.southcn.com/news/china/china04/ly/gy/200312171282.htm。 
6 http://www.southcn.com/news/china/china04/ly/lytt/200312171126.htm“从 2000 年 7 月刘涌案发到三年后刘涌被
终审判决，公众对刘涌案的关注一刻也没有停止，截止到记者发稿时为止，参与新浪网上调查的人数已经达到

































































































                                                 






















                                                 





















                                                                                                                                                 
2000 年版，第 421 页。 
16 张骐：《法律推理与法律制度》，山东人民出版社，2003 年版，第 2 页。 
17在现时社会生活中，大众不一定想去把握，或者把握的并不一定就是真实的情况并且是根据一个真实的情况
作出来的判断，并根据这样的判断来实施自己的社会行为。 
























































































                                                 
19 王治河：《福柯》，2.4.知识考古学，湖南教育出版社，1999 年版。 





















                                                                                                                                                 
21 王治河：《福柯》，2.4.知识考古学，湖南教育出版社，1999 年版。 
22福柯在阐述知识型时介绍了这样的一个预言家写的笑话。赵敦华：《现代西方哲学新编》，北京大学出版社，





















                                                 
23王治河：《福柯》，2.4.知识考古学，湖南教育出版社，1999 年版。 













































                                                 
27陈瑞华：《问题与主义之间——刑事诉讼基本问题研究》，中国人民大学出版社，2003 年版。 
28见上注 24。 
 
 167 
仅在自身的规则与制度上进行技术层面的设计与挖掘或者仅从法律制度自身的理念
来思考制度设计与规则建设，还要在开放的、参与式、追求机遇平等的现代社会
中，在政治学、经济学、社会学以及一般大众意识等多样视野映像中去研究诉讼法
律。因为，人们不可避免地要用政治学、经济学、社会学等多种眼光来看待并运用
着这些诉讼法律规则。 
而对于中国诉讼法律实践来说，依据以上的分析得出的结论可以认为，一个现
代国家的诉讼法律制度的建立可以是相对统一或者是一以贯之的意识形态要求与体
现，而一个国家的诉讼法律制度在一个参与式、开放的、多元化的现代社会中成熟
地有效地实施、建设与形成，却是受着多方面因素的制约与影响的。一个相对稳定
的诉讼法律制度与秩序的形成，往往是这些方面互动的结论，往往是多方面知识与
力量的平衡结果，因此一项制度的建立与设计，要尊重多方面知识与力量因素的影
响并充分考虑它们之间的博弈与博弈后的结论，而不是也不可能是追求单方面的绝
对的法律与制度的制定与执行。 
 
 
 
